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ANO XIII. Nladrid 9 de abril -de 1918.
F
DEI
MINISTERIO DE MARINA
1
NUM. 80.
Las disposiciones insertas en este «Diario> tienen carácter preceptivo
SITIvr.A.IRZO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Excedencia al C. de N. D. C. González
Llanos.--Destinos al id. D. M. Ambulody, al C. de F. D. G. Jaspe (re
producida), al íd. de C. D. S. Ruiz, al Cor. D. L. Sorela, y al T. Cor.
D. M. Manriqne de Lara.—Resuelve instancia del íd. D. C. Gallego.-
Destino a los Comtes. D. R. Rodríguez y D. J. de Labra y al Cap. D. J.
SCed¿ri •ricial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de navío de la escala dé tierra en si
tuación de excedencia forzosa D. Carlos González
Llanos y Alessón, en súplica de que le sea conce
dida la situación de excedencia forzosa por enfer
mo para Madrid y Galicia, S. M. el Rey (q. D. g.), •
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido a bien acceder a los de
seos del recurrente, el cual quedará sometido a lo'
ordenado en el punto 4.° del real decreto de 27 de
septiembre de 1916, en el aposta ler° de Ferro].
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—IVIadrid (3 de abril de 1918.
• PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr.Comandante general del apostadero de FerrolSr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
M.1 Feros.—Baja por retiro del íd. D. J. Caridad.—Aumento de sueldo
a un músico mayor.—Resuelve instancias de un maquinista y de un
sargento.--Sobre expediente de inutilidad de un soldado.—Concede
plazas de gracia en el Colegio de Guadalajara a cuatro huérfanos.
SERVICIOS AUXILIARES.—Nombra mozo de oficios a S. López.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Recompensa a dos auxiliares.
INTENDENCIA GENERAL— Resuelve sobre pago de un plazo a la S. E.
de C. N.—Aprueba gastos de justicia.—Indemniza comisiones al per
sonal que expresa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de navío de la escala
de tierra D. Miguel Ambulody y Patero, se encar
gue del mando de la provincia marítima de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Padecido un error de caja en la siguiente real orden, publi
cada en el DIARIO OFICIAL número 78, se reproduce debida
mente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata de la escala de
tierra D. Genaro Jaspe y Moscoso, Comandante in
terino de la provincia marítima de Vigo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de abril de 1918.
• PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmó. Sr.: Como resultado de propuesta formulada por el vicealmirante de la Armada D. Ga
briel Antón e Iboleón, Comandante general del
apostadero de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien nombrar al capitán de corbeta D. Sal
vador Ruiz Berdejo y Veyan, Ayudante secretario
de dicho general.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el coronel de Infantería de Marina
D. Luis Sorela y Guaxardo y Faxardo, ascendido
a este empleo por real orden de 31 del mes último,
continúe en su actual destino de agregado Naval en
El Haya y Países Escandinavos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Mcdrid 4 de abril de 1918.
PIDAT
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado de Marruecos.
Señores
--■111111111.011~---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quede a mis órdenes el teniente coronel
de Infantería de Marina D. Manuel Manrique dé
Lara, y que el comandante del propio Cuerpo don
Ramón RodríguEz Delgado, pase a la situación de
excedencia forzosa afecto al apostadero de Carta
gena, para el percibo de sus haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to' y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 30 de marzo de 1918.
PIDXL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco. ,
Señores. . . . .
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente coronel de Infantería de Marina D. Celes
tino Gallego Jiménez, con destino de Subdirector
del Colegio cita Huérfanos de la Armada, en solici
tud de dos meses de licencia por enfermo para esta
Corte; teniendo en cuenta el certificado médico que
se acompaña a la misma, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y etectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de abril de 1918.
PID 114
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Asociación Benéfica para huérfanos de la Ar
mada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
----~111111111111111»..----.
Excmo. Sr.: Habiendo sido promovido a su in
mediato empleo de Comandante, el capitán de In
fantería de Marina, D. Ramón Rodríguez Delgado,
que se encuentra destinado en Fernando Póo, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cese en
dicho destino y pase a relevarle el capitán D. En
rique de la Huerta Domínguez el cual se incorpo
rará al expresado, a la brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.- -Ma
drid 4 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estádo Mayor central,
Adrian° °Sánehez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Gobernador general de laA posesiones espa
ñolas en el Golfo de Guinea.
SrAntendente general de Marina. ,
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
confirmar en el destino de mis ayudantes persona
les al comandante y capitán de Infantería de Ma
rina respectivamente D. José de Labra ViVancos y
D. Joaquín María Fieros Guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de marzo de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
')EL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 8 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro del servicio el
capitán de Infantería de Marina (E. R. D.) D. José
Caridad Castro, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer cause baja en la Armada, en la expre
sada fecha, con el haber pasivo que por clasifica
ción le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de abril de 1918.
PIDL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Wicos mayores de Infantería de Marina
Excmo. Sr Habiendo cumplido en 29 de marzo
próximo pasado, cinco años en su actual categoría
el músico mayor'de tercera de Infantería de Mari
na, D. Germán Alvarez Beigbeder, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido declarartp con derecho al
sueldo anual de dos mil setecientas cincuenta pese
tas, a partir de la indicada fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
.años.—Madrid 4 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del.Protectorado en Marruecos.
Señores
Cuerpo da Maquinistas (2,a Sección)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
tercer maquinista de la Armada, D. Francisco
Martínez y Martínez, en solicitud de que se. le con
ceda acogerse a los beneficios del nuevo reglamen
to del cuerpo de Contramaestres de 21 de septiem
bre de 1915 (D. O. núm. 212), hecho extensivo al de
maquinistas por real decreto de 28 de octubre del
mismo año, .en cuya instancia hace renuncia ex
presa a la equiparación de oficial graduado al as
cender a primer maquinista, el-Rey (q. D. g.), te
niendo en cuenta lo informado por el Estado Ma
yor central e Intendencia general de este Ministe
rio y lo dispuesto. por real orden de 20 de septiembre de 1916 (D. O. núm. 218), que amplía el plazo
para acogerse a los beneficios del nuevo reg1amen
1,o, ha tenido a bien ordenar que se reconozca a di
cho tercer maquinista, el derecho a disfrutar los
beneficios concedidos por el real decreto de 28 de
octubre de 1915.
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De real orden lo digo a V. E, para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de abril de 1918.
PIDAL •
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada,
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Infanteria de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en el
regimiento Expedicionario del cuerpo, Manuel
Alonso Budiño, en la uue solicita dos meses de li
cencia reglamentaria por haber cumplido el tiem
po de permanencia forzosa en Africa, la cual desea
disfrutar en San Fernando (Cádiz), S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por este
Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años—Ma
drid 4 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores...
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. remi
tió a este Ministerio, instruído con motivo de ha
ber resultado inútil para el servicio militar de la
Armada el individuo del tercer regimiento de In
fantería de Marina Fructuoso García Villalba, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Ministerio de la Gobernación, se
ha servido disponer se sobresea y archive dicho
expediente, en virtud de que no procede exigir
responsabilidad a los médicos que reconocieron a
dicho individuo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1918.
Pi
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
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Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
de V. E. núm. 236, de 30 de marzo último, mani
testando que el Consejo de su digna Presidencia
acordó que procede conceder a los huérfanos don
José, D. Jesús, D.a Dolores, D. Juan y D. Daniel
Sánchez Gómez, el derecho al ingreso en los Co
legios de Guadalajara, por estar comprendidos en
lo que determina el artículo 1.° de los Estatutos,
el Rey (q. D. g.) se ha servido designar a los refe
ridos huérfanos, para que puedan ocupar plaza en
los citados Colegios, de las pertenecientes _a este
Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de Huérfanos de la Guerra.
SerViclos auxittattcts
Porteros y mozos del Ministerio
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do ordenar que el chauffer de este Ministerio San
tiago López Alvarez, sea nombrado mozo de ofi
cio, entre los que debe estar comprendido con
arreglo a lo dispuesto en el real decreto de 20 de
septiembre de 1917, artículo 332.
De real orden lo digo a V. E. para su con6ci
miento y efectos- -Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 8 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
N a vegacil5r) y pesca martítima
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cueñta del expediente ins
truído en esa Dirección ¿eneral acerca de los me
ritorios y relevantes servicios que en el desempe
ño de sus cometidos vienen prestando el auxiliar
primero de Oficinas de Marina D. Catos Martínez
Checa y el. segundo de, nueva organización, D. Ma
nuel Linares Piñar, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta de Recom
pensas, ha tenido a bien conceder la cruz de pri
mera clase y la de plata, respectivamente, del Mé
*rito Naval, con distintivo blanco y sin pensión, a
dichos auxiliares, como premio a sus ya referidos
servicios en esa Dirección general.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 6 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Contrataciones
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truido al efecto, S. M. el Rey/ (g. D. g.), confor
mándose con lo informado por la Asesoría general
de este Ministerio, ha tenido a bien resolver que
no procetie acceder a la expedición solicitada por
la S. E. cle C. N. del certificado para el pago a la
misma del décimo y último plazo del cazatorpedero
Cadarso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. a los fines oportunos.
Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid 4 de
abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del Ar
senal de Cartagena.
. Sr. Director gerente de la ‘,Sociedad Española de
Construcción Nav-al.:,
Intendencia aeneta1 -
Gastos de Justicia
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia Oneral, se
ha servido aprobar la siguiente relación de los ex
1')edientes de justicia y otros que han ocasionado
gastos, que principia con el Juzgado de Marina de
Barcelona y termina con la Comandaneiq general
del apostadero de Ferrol,,, cuyo abono habrá de
efectuarse' con cargo a los capítulos y articulos de
los presupuestos que se indican y en la forma que
se expresa en la referida 'relación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 30 de mdrzo.de 1918.
Pin \
Sr. Intendente general de Marina.
-Sr. Comandante general del apostadero de <Car
tagena .
Sr. Comandante general.del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
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560.—NUM. 80. DIARIO OFICIAL
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, se
ha servido declarar indemnizables las comisiones
extraordinarias del servicio desempeñadas por el
personal de los cuerpos de la Armada, que figura
Oil la siguiente relación que empieza con el primer
teniente de Infantería de Marina D. Arturo Herre
ra Marín y termina en el enfermero de hospital
Pedro Vázquez: debiendo efectuarse su abono con
cargo al presupuesto vigente al cual afectan las in
demnizaciones correspondientes'.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
RELACIÓN de las coniktiones exlraordinartaq 41 servicio desempeñadas en. las fechas que se dirdri por jefes, oficiales y demás
EMPLEOS O CLASES NOMBRES
Primer teniente de Infantería 'Marina D. Arturo Herrera Marín
Auditor de la Armada .. - 'Sr 13 Pedro de la Calleja y González
Capitán de corbeta D Carlos Luis Diez.
!dem íd » Francisco Núñez y Quijano.
Comisario de Marina » Julio Estrada
2." maquinista de la Armada.... • . » Alfonso Romero Mateo
Idern íd •'»Francisco García Sánchez.
Capitán de Artillería » Eduardo Ristori Montojo
Contador de navío » EugenioMontero y Belando
2.° teniente de Infantería de Marina . › Carlos Bayo Lozano
Capitán de Infantería de Marina .... » Antonio López Fernández
Contramaestre de puerto Serafín Pita
Idem íd Juan Montero Rodríguez
ldem id José González Candales
2.° practicante de la Armada ..... ... D. Celestino García Castaño.
Capitán de Infantería de Marina.. • • ) Manuel López Lago
Contramaestre de puerto Fernando Díaz.
Capitán de corbeta I) Carlos SaavedraMagdalena
2.° contramaestre de puerto José Martín Torres
Capitán de corbeta D Francisco Núñez y Quijano • . •
Primer teniente de infantería * Recaredo Baillo
Maquinista mayor de la Armada .. • . s› José DíazRobles
Capitán de Infantería de Marina.. • • » Julián Cerro Llorente
Idem íd
-
, » Francisco López de la Torre
Asesor de la Comd.a de .M.a de Cádiz » Santiago Abaseal y Castañeda
Alférez de navío 5 Eamundo San Juan y Cañete .
Teniente de navío » .Alejandro Molins y Carreras.....
Alférez de navío :» José Cervera y Serrano
Maquinista oficial » Luis Beira
Contramaestre de puerto Ricardo Pedreiro Rodríguez
Teniente de navío D. Ramón Bullón Fernández
Contador de navío '> losé Butigiet Conesa
Idem íd • » Rafael Donate Franco
2.° condestable Amador Rodríguez Pazos
Primer teniente de Infantería 1) Jaime Prez.
Idern íd * Joaquín de Vierna Belando
Sargento de Infantería de Márina... Miguel Mendiguchín
.2.° teniente de Infantería de Marina . D: Juan Hernández Romero
2.0 contramaestre de puerto Joaquín Riande Vázquez
Capitán de Infantería de Marina D. José L. Montero Lozano
Contad3r de navío » Ramón María Pery Lazaga
Capitán de Infantería de Marina .. • • » Manuel López Laje
Contramaestre de puerto Fernando Díaz
Enfermero de Hospital Pedro Vázquez
. • • •
'
.....
• •
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
8 ' Cartagena
8 Ferro'
8 Puerto de Santa María
- 8 Ferro' *s
8
8
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
5.
8
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
8
8
8
8
8
Bilbao
Cartagena
Idetn
San Fernando
Idem
Idem
Requejada
ldem
Marín
Llanes
San Fernando
Ferrol
litem
Gandia
Motril\
Ferrol
Idem
'dem
Larache
Idem
Cádiz
Noya
Vigo
La (loruña
San Fernando
Candás
Barcelona
San Javier
Gijón
Ferrol
Mem
Idem
Idem
artagena
Ferrol
San Fernando
Algeciras
Villagarcía
Idem
Ferrol
..... • • • •
1.■•~1.0.
DONDE TUVO LUGAR
LA COMISIÓN
Barcelona
Madrid
San Fernando
Rertneo
Gijón
Ferrol
'dem.
Granada
Idem
Tarifa
Rebolledo ... . • • • . • . •
Idem
Ferrol
Ribades-ella
Villalonga y Sanjenjo..
Idem
Denia
Almería
Corcubion
Idem
San Esteban de Pravia
San Fernando
Idem
Idem
Ferro'
•f dem
Idem
Madrid
Ferrol
Madrid
Alicante
San Esteban .......
Cádiz
Erandio
Bilbao
Madrid
Valencia
Bilbao
Algeciras
Ceuta
Pontevedra
Idem
Santander..
5.
• •
5.
DEL MINISTERIM DE MARINA 561. NUM. 80.
cimiento y efectos consiguientes.--Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 31 de marzo. de 1918.
PIDIL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y- Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ius
trucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
individuos de los distintos cuerpos de la Armada, que por real orden de esta fecha son declaradas indettenizables.
COMISIÓN CONFERIDA
Comisión de justieia
Mem del 'servicio
Idem del íd
• Mem del Id
Idem del íd
Idem del id
Idem del id
Idem- del íd
Idem del id
Idem de justicia -
Idem de íd
Idem de íd
Idem del servicio
Idem de justicia
Idem del servicio
litem de justicia
ldem de íd
Idem del servicio
Idem -del íd
Mem de justicia
Idem de íd
Idem de! servicio ........ . • • • .. • • .
telera del íd
Idem del íd
Idem de justicia..
Idem del servicio
ldem del íd
Idem del íd
idem del id
ídem del Id
1dem del íd
Idem del íd
Idem del íd
Idem del íd ..
Idem de justicia
Mem de íd
Idem del servicio
Idem de justicia
Idem del servicio
Idem de justicia
'dem del servicio
I,dem de justicia
klem de íd ..... .. b • • ...... • •
Idem del servicio
•0 • • •
e
▪ • • •
•
FECHA
EN QUE EN QUE
PRINCIPIA
27 enero 918
10 febrero»
18 » »
1 enero
15 fbro.
7 enero
18 »
18 »
22 libro.
11
11
16 enero »
2198 »febrero
18 »
18 » »
6
1162 »ro »»-
1611 »»
7 enero »
7 y »
22 febrerol,
21 :»
21
21
22
20 enero »
22 febrero
28
3
12
20
20 »
enero »
21 febrero
30 enero »
4 marzo 3
4
9
9
1
■■■
TERMINA
7 fbro. 918
18 ›)
18 » »
15 enero »
19 febrero »
•»
27 enero
31 »
31
25 fbro.
11
11 »
26 enero
30
22 fbro.
21
21 y
7 enero
26 fbro.
26 » »
27 »•
31 enero
31
22 fbro.
25 » »
25
25
27 »1
13
28 >
4 marzo
14 fbro.
27 »y
1 marzo »
1
14 enero »
28 fbro.
1
8 marzo »
5 y
9
9 y
8
12
9
1
15
5
28
19
14
14
4
1
1
11
3
1.
4
4
f;
6
11
11
17
95
25
1
5
5
5
25
7
5
19
16
10
10
6
8
3
5
2
1
1
8
AUTORIDAD QUE DRS CUENTA
•
Com.a gral. ap. Cartg. 20-2-918.
Id., Fenol, 20-2-918
Id, Cádiz, 20-2-918
Id. Ferrol, 16-1-918
comd.a M. Bilbao; 12-2-918
Cmd.a gral. ap. Cartg. 23-2-918
Id. id„ 22-2-918
Id. Cádiz, 1-2-918.. • . . ...... •
Id. íd., 1-2-918
Id. íd., 26-2-918
Id. Ferrol, 26-2-918.....
Id. id., 26-2-918
Id. Id., 26-2-918
Id. íd., 26-2-918
Id. Cádiz, 26-2-918
Id. Ferrol. 25-2-918
Id. íd., 25-2-918
Id. Cartagena, 25-2-918
Id. Cádiz, 18-2-918
Id. Ferro', 27-2-918
Id. íd., 272-918
Id. íd., 28-2-918
E. M. central, Inftría., 2-3-918.
Id. íd., 2-3-918
Cd.a gral. ap. Cádiz, 2-3-918..
Id. Ferro], 1-3-918 ....• . .....
Id. íd., 28-2-918
Id. íd., 28-2-918
Id.- Cádiz, 27-2-918
Id; Ferrol, 28-2-918
Id. Cartagena, 4-3-918,
Comd..a Mea Alicante 5-3-918
Id. id. Gijón, 4-3-918.
Escuadra instrucción, 2-3-918..
Cmd.a gral. ap. 4-3-918.
Id. íd., 4-3-918
Id. íd., 5-3-918
Id. Cartagena, 6*918
Estado Mayor central, 8-3-918Comd.a gral. ap. Cádiz, 8-3-918Id. íd., 9-3-918
Id. Ferrol, 11-3-918
Id. íd., 11-3-918
Id. id., 11-3-918.
•
e
•
OBSERVACIONES
Se áutoriza su abono con cargu
al presupuesto vigente.
Sin efecto por estar duplicada eu el elles anterior.
. Se autóriza suabono con cargo
• al prelupuesto vigente.
•
Madrid, 31 de marzo de 19 18 .—PIDAL,
itnp del Ministerio de Marina.
•
•

